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Из всех глобальных проблем современности экологическая проблема является 
проблемой первостепенной важности, ибо это проблема выживания человечества и со-
хранения всего живого на земле. Главной причиной нарастающего экологического кри-
зиса является несоответствие социально-экономических законов развития человечества 
законам эволюции биосферы.  
В настоящее время человечество осознало, что экологический потенциал подошел 
к критической черте устойчивости, что биосфера и ее составная часть имеют пределы 
саморегуляции и самовосстановления, нарушение которых может привести к планетар-
ной катастрофе. 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь проводит активную работу по развитию международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды. Одним из самых действенных механизмов междуна-
родного сотрудничества является развитие международной правовой практики, 
направленной на консолидацию усилий отдельных государств и международных орга-
низаций в решении глобальных и региональных экологических проблем. 
Следуя рекомендациям и принципам основных документов, принятых на конфе-
ренциях ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро и в 2002 г. в Йоханнесбурге, Республика Беларусь постепенно переходит на 
принципы устойчивого развития. Программные документы, принятые в стране, такие 
как Национальный план действий по рациональному использованию природных ресур-
сов и охране окружающей среды на 2006–2010 гг. и Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития на период до 2020 г. (НСУР – 2020), выделя-
ют международное сотрудничество как один из путей эффективного решения 
экологических проблем.  
В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» отражена позиция 
государства в сфере международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды. 
Статья 104 определяет, что это сотрудничество осуществляется в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и международными договорами 
Республики Беларусь. При этом ст. 105 Закона подчеркивается приоритет применения 
норм охраны окружающей среды, зафиксированных в международных договорах и всту-
пивших в силу на территории Беларуси, что подразумевает обязательность гармонизации 
национального экологического законодательства с международным. 
Минприроды проводит активную работу по присоединению Республики Беларусь 
к многосторонним природоохранным соглашениям. Беларусь является стороной 13 гло-
бальных и 10 европейских международных конвенций и протоколов. К числу важней-
ших Конвенций, к которым присоединилась Республика Беларусь, следует отнести 
конвенции, которые рассматривают вопросы изменения климата, реализации Киотско-
го протокола, вопросы по охране озонового слоя и др. 
В настоящее время деятельность Минприроды в части реализации положений 
международных соглашений развивается по двум направлениям. Первое, это создание 
действенных механизмов контроля за выполнением требований международных кон-
венций и протоколов, стороной которых является Беларусь, развитием системы плани-
рования, мониторинга и отчетности перед секретариатами международных конвенций 
и протоколов. Второе направление заключается в подготовке обоснований по присое-
динению к новым международным соглашениям.  
Помимо глобальных международных договоров Беларусь принимает активное уча-




Минприроды поддерживает рабочие взаимоотношения с организациями системы ООН, 
включая Европейскую Экономическую Комиссию ООН (ЕЭК ООН) и ее структурные ко-
митеты по экологической политике, энергетике, транспорту и др. Представительство ООН 
в Республике Беларусь (ПРООН), Программу ООН по окружающей среде, Всемирную 
Метеорологическую Организацию (ВМО), Всемирную Организацию Здравоохранения 
(ВОЗ), Международную организацию гражданской авиации, Организацию по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейскую Комиссию (ЕК).  
Эксперты Минприроды принимают активное участие в реализации Концепции 
развития Содружества Независимых Государств, акцентируя свое внимание на подго-
товке новой редакции многостороннего соглашения стран-участниц СНГ о сотрудниче-
стве в области охраны окружающей среды с целью реформирования Межгосударствен-
ного экологического совета.  
В рамках Содружества Независимых Государств в области охраны окружающей 
среды, гидрометеорологической деятельности, в изучении геологической разведки и 
охраны недр вырабатываются согласованные решения на уровне межгосударственных 
советов, а также подписанных межправительственных соглашений.  Ведется активная 
работа по обеспечению признания на международном уровне особо охраняемых при-
родных территорий Республики Беларусь. В частности, Березинский биосферный запо-
ведник и Национальный парк «Беловежская пуща» имеют Европейский диплом для ох-
раняемых территорий и статус биосферных резерватов Европы. Беловежская пуща 
также включена в список объектов всемирного природного наследия, восьми заказни-
кам («Ельня», «Освейский», «Средняя Припять», «Званец», «Простырь», «Споров-
ский», «Ольманские болота», «Котра») присвоен статус водно-болотных угодий меж-
дународного значения.  
Большое значение в области сохранения экологических систем, животного и расти-
тельного мира придается сотрудничеству с приграничными государствами. Совместно с 
Украиной создана первая в СНГ трансграничная рамсарская территория «Простырь – 
Припять – Стоход». Планируются к созданию трансграничные особо охраняемые природ-
ные территории с Россией (Освейский – Красный Бор – Себежский), с Литвой (Котра – 
Чапкеляй), с Латвией («Браславские озера» – Аугшдаугава), с Польшей («Беловежская пу-
ща» – Белая Вежа), трехсторонний биосферный резерват «Западное Полесье» (Беларусь, 
Украина, Польша). 
Таким образом, Республика Беларусь не только сама решает на своей территории во-
просы охраны окружающей среды посредством принятия национальных нормативных 
правовых актов, но и принимает непосредственное участие в международном сотрудниче-
стве в области охраны окружающей среды в соответствии с национальным законодатель-
ством и нормами международного права. Все эти меры, несомненно, способствуют более 
успешному решению экологических проблем в Беларуси. 
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В настоящее время на смену замкнутой модели региональной интеграции, которая 
основывалась на замещении импорта региональным производством, пришла новая тен-
денция – открытого регионализма, заключающаяся не только в снижении квот и тари-
фов, но и в снятии ограничений на движение товаров, услуг, капитала, технологий и 
рабочей силы. Такая тенденция создает для Беларуси предпосылки развития торговых 
связей с региональными объединениями, членами которых она не является, одновре-
